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важливими­ є­ об’єктивні­ уявлення­ про­ ситуацію­ в­ мусульманських­ спільнотах,­ де­ радикальні­
ісламісти­складають­незначний­відсоток,­і,­більш­того,­мають­велику­кількість­супротивників.­­




причинно-наслідкові­ зв’язки,­ які­ вплинули­ на­ виникнення­ необхідності­ сек’юритизації­ ісламу.­
Виявлено­ основні­ шляхи­ вирішення­ проблеми­ з­ урахуванням­ визначених­ під­ час­ дослідження­
взаємозв’язків­і­структурно-функціональних­особливостей­середовища.­
Висновки.­ Показано,­ що­ значна­ увага­ з­ боку­ державної­ влади­ провідних­ мусульманських­
країн­до­проблеми­сек’юритизації­ісламу­викликана­насамперед­діяльністю­місцевих­радикальних­
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of­ its­application­ in­ the­state­ information­policy­of­ the­ leading­Muslim­countries­were­clarified.­Causal­
links­have­been­established­that­have­influenced­the­need­to­securitize­Islam.­The­main­ways­to­solve­the­
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Выводы.­Показано,­ что­ значительное­ внимание­ со­ стороны­ государственной­ власти­ ведущих­
мусульманских­стран­к­проблеме­секюрьитизации­ислама­вызвано,­прежде­всего,­деятельностью­
местных­ радикальных­ исламистов,­ а­ также­ влиянием­ иных­ заграничных­ исламистских­ центров.­
Мероприятия­по­секюрьитизации­ислама­в­ведущих­мусульманских­странах­носят­системный,­хо-
рошо­скоординированный­характер­и­отличается­применением­всех­имеющихся­ресурсов.






Conclusions.­ It­ is­shown­ that­ the­significant­attention­of­ the­state­authorities­of­ the­ leading­Muslim­
countries­ to­ the­problem­of­ securitization­of­ Islam­ is­ caused­primarily­by­ the­activities­of­ local­ radical­
Islamists,­as­well­as­the­influence­of­other­Islamist­centers­from­abroad.­Measures­to­securitize­Islam­in­
leading­Muslim­countries­are­systematic,­well-coordinated,­and­use­all­available­resources.
In­ order­ to­ improve­ the­ state­ information­ policy­ of­Ukraine­ in­ the­ field­ of­ securitization­ of­ Islam,­
the­most­effective­practices­of­securitization­of­Islam,­tested­in­the­leading­Muslim­countries,­have­been­
proposed­for­making­administrative­decisions­by­the­state­authorities­of­Ukraine.
 Ключевые слова: государственная информационная политика, секьюритизация ислама, 
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нала­ навколо­ себе­ багато­ незадоволених.­
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великою­ силою.­ Починаючи­ з­ нью-йорксь-
ких­терактів­у­вересні­2001­р.­та­закінчуючи­
створенням­ так­ званої­ «Ісламської­ держа-
ви»­ радикальні­ ісламісти­ зробили­ спроби­
стати­ глобальним­ світовим­ гравцем.­ Саме­





радикалізм­ зачіпає­ не­ тільки­ європейські­
держави.­За­власною­догматикою­радикальні­
ісламісти­повинні­знищувати­(крім­прихиль-
ників­ інших­ релігій)­ тих­ мусульман,­ яких­
самі­ ж­ оголошують­ невірними.­ Також­ під-
лягають­усуненню­від­влади­мусульманські­








серед­ населення­ України,­ вивчення­ вищев-
казаного­досвіду­мусульманських­країн­стає­
досить­ актуальним­ для­ сучасної­ української­
державної­влади.­
Дослідженням­ проблем,­ пов’язаних­ з­
ідеологією­радикальних­ісламістських­рухів­







А.­ Айдинташбаш­ досліджує­ тенденції­ су-
часної­ зовнішньої­ політики­ Туреччини,­ ви-
користовуючи­порівняльну­методологію.­
А.­ Дедок­ присвятив­ свої­ дослідження­
«Організації­ народних­ муджахедів­ Ірану».­
Представники­Копенгагенської­школи­Б.­Бу-
зан,­О.­Вевер,­Я.­ де­Вільде­розробили­кон-
цептуальні­ засади­ сек’юритизації,­ а­ також­
десек’юритизації.­ Проте­ сьогодні­ відсутні­
роботи,­ в­ яких­ би­ розглядалися­ проблеми,­
пов’язані­ з­ сек’юритизацієй­ ісламу,­ і­ про-
понувалися­ шляхи­ для­ використання­ пози-
тивного­ закордонного­ досвіду­ в­ сучасних­
українських­реаліях.
Результати дослідження.­ Сек’юрити-
зація­ є­ досить­ ефективною­ дискурсивною­
практикою,­ що­ спрямована­ на­ створення­
ієрархії­ політичних­ пріоритетів.­ Проблемі,­




Головною­ причиною­ сек’юритизації­ іс-






у­ вигляді­ створення­ світової­ ісламістської­
держави).­ Ісламізм­ –­ це­ реформаторський­
рух,­підґрунтям­­якого­є­так­званий­салафізм­
(власна­ інтерпретація­ політико-релігійної­
спадщини­ «праведних­ попередників»),­ іде-
ологія­ «Братів-мусульман»,­ згідно­ з­ якою­
мусульманське­ суспільство­ може­ викори-
стовувати­аналогічні­західним­демократичні­
норми,­ але­ з­ одночасним­ збереженням­ іс-
ламських­ принципів­ та­ цінностей,­ зокрема­
верховенства­ шаріату­ (Кондраль),­ у­ ради-
кальних­проявах­–­ такфірізм­ (звинувачення­
у­ невір’ї)­ і­ джихадізм­ –­ хибна­ інтерпрета-
ція­ джихаду­ (Аулін,­ Брильов,­ Пророченко,­
&­ Ярош,­ 2019,­ с.­ 73).­ Крім­ радикального­
ісламізму,­ сек’юритизацію­ ісламу­ досить­
часто­ викликає­ необхідність­ проведення­
заходів­ із­протидії­ інформаціному­впливу­ з­
боку­іноземних­ідеологічних­центрів.
Сьогодні­ ситуація­ головними­ ісламсь-
кими­ ідеологічними­ центрами­ є­ провідні­
мусульманські­країни:­Арабська­республіка­
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Єгипет­ (АРЄ),­ ­ Держава­ Катар­ (ДК),­ Іс-
ламська­ республіка­ Іран­ (ІРІ),­ Королівство­
Саудівська­ Аравія­ (КСА),­ Республіка­ Індо-
незія­ (РІ)­ і­Турецька­республіка­ (ТР).­Саме­
в­ цих­ країнах­ сек’юритизація­ ісламу­ має­



















ка­КСА­у­ ­ сфері­ сек’юритизації­ ісламу­має­
досить­складну­структуру.­Умовно­її­можна­
поділити­на­зовнішню­та­внутрішні­частини.­







з­ боку­ Туреччини.­ Враховуючи­ специфіку­
країни,­ внутрішня­ інформаційна­ політика­
КСА­ спрямована­ на­ вибіркову­ сек’юрити-
зацію­ ісламу.­ У­ «зовнішньому»­ сегменті­
головний­ наратив­ будується­ навколо­ ролі­




інших­ мусульманських­ держав­ підкорятися­
Ер-Ріяду.­У­«внутрішньому»­сегменті­нара-






шим­ із­ них­ став­ «Той,­що­ перестерігає»­ за­








за­ допомогою­ аргументації,­ побудованої­ на­
відповідної­інтерпретації­текстів­Корану­або­
Сунни­(Косач).­Ще­одним­потужним­інстру-
ментом­ державної­ інформаційної­ політики­
є­ інститут­фетв­ (рішень­ важливих­проблем­
на­основі­шаріату­уповноваженими­богосло-
вами).­У­цьому­випадку­наративна­частина­
змінюється­ і­ використовується­ залежно­ від­
необхідності.­ Контроль­ у­ цей­ сфері­ здійс-
нюється­державним­органом­–­Радою­вели-
ких­улемів.­












полягала­ в­ насильницькій­ зміні­ світського­
режиму­на­шаріатський.­Радикальні­ ісламі-
сти­ були­ представлені­ членами­ міжнарод-
них­ об’єднань­ та­ місцевих­ організацій.­ До­
перших­ зазвичай­ відносили­ представників­
ІДІЛ,­ «Аль-Каїди»,­ Хізб­ ут-Тахрір­ аль-Іс-
ламі­ та­ «Джамаат­ Гюлена»­ (FETÖ).­ ­ Ней-
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тралізація­ членів­ FETÖ­ закінчилася­ після­




(РПК),­ а­ також­ військово-політичні­ об’єд-
нання­ сирійських­ курдів.­ У­ Туреччині,­ та-
кож­ як­ в­ КСА­ сек’юритизація­ ісламу­ має­
вибірковий­характер,­спрямований­переваж-
но­ проти­ ідеологічних­ впливів­ із-зовні.­ На­
відміну­від­Ер-Ріяду,­Анкара­не­розповсюд-




ції­ про­ необхідність­ створення­ турецькими­
збройними­силами­буферної­ зони­у­Північ-
ній­Сирії­для­попередження­проникнення­на­
територію­ Туреччини­ курдських­ та­ інших­
терористів­ (Aydıntaşbaş).­ У­ сек’юритизації­
ісламу­також,­як­у­КСА,­активно­задіяний­ін-
ститут­фетв,­що­видаються­ і­контролюють-
ся­ спеціально­ уповноваженим­ державним­
органом­ –­ Директоратом­ у­ справах­ релігій­
ТР­ (Diyanet).­ Головний­наратив­ таких­фетв­
побудований­ на­ визначенні­ терористичної­








р.­ аятола­ Хомейні­ і­ намагався­ встановити­
такий­ режим­ супротив­ нього­ виступив­ по-
тужний­на­той­час­марксистсько-ісламістсь-
кий­ рух­ «Організації­ народних­ муджахедів­
Ірану»­(ОНМІ).­Після­того­як­бойові­загони­
ОНМІ­ були­ витіснені­ з­ іранської­ території,­
вони­ використовувалися­ Саддамом­ Хусей-
ном­проти­іранських­військових.­У­відповідь­
в­ Ірані­ були­ страчені­ тисячі­ прихильників­
ОНМІ.­ Поступово­ ОНМІ­ відійшла­ у­ своєї­
ідеології­ від­ марксизму­ в­ бік­ лібералізму­ і­






формується­ образ­ ОНМІ­ як­ ворожих­ най-




справжній­ та­ іслам­ терористичний­ –­ аме-
риканський­ (Khomenai).­ Подібну­ позицію­
транслюють­іранські­ЗМІ­як­у­середині­краї-
ни,­так­і­за­кордоном.­Водночас­поширюють-
ся­ відповідні­ заяви­ представників­ влади­ та­
дипломатичних­ кіл,­ зокрема­ за­ допомогою­
«дружніх»­ російських­ та­ інших­ ЗМІ­ (Ев-
стратов,­Чистов).­Велику­ роль­ у­ державній­





ських­ та­ всіх­ інших,­ за­ виключенням­фінан-
сових­ та­ інформаційних,­ ресурсів,­ грає­ дуже­
помітну­роль­в­арабському­світі.­Доха­є­одним­
із­ головних­ спонсорів­ асоціації­ «Братів-му-
сульман»,­ і­ володіє­потужним­ і­дуже­автори-









теріалах­ ставлення­ до­ ісламістів­ коливається­
від­помірковано-,­до­нейтрально-позитивного­
(Younes).­З­ іншого­боку­Al­ Jazeera­виступає­
з­ активною­ критикою­ салафітського­ режи-
му­ у­ Саудівській­ Аравії­ (Beydoun).­ Таким­
чином,­ використовуючи­ значний­ вплив­ на­
загальноарабську­аудиторію­Al­Jazeera,­Доха­
намагається­ скомпрометувати­ «салафітсь-
ко-ваххабітський»­ іслам»­ в­ КСА.­ Показати­
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між­ (колишніми)­ військовими­ та­ членами­
старішої­ потужної­ міжнародної­ асоціації­
«Братів-мусульман»,­ яку­ було­ засновано­ в­
1928­р.­у­ тоді­ще­підмандатному­Єгипті.­У­
2013­ р.­ після­ того,­ як­ роком­ раніше­ на­ ви-
борах­ Президента­ АРЄ­ переміг­ представ-
ник­ «Братів-мусульман»­ Мухаммед­ Мурсі,­
єгипетські­ військові­ здійснили­ черговий­
військовий­переворот­ і­ країну­очолив­ став-
леник­армії­Абдул-Фаттах­Ас-Сісі.­З­тих­пір­
державна­ інформаційна­ політика­ АРЄ­ ве-




пов’язаних­ із­ діяльністю­ ісламістів,­ насам-
перед­«Братів-мусульман».­Також­як­в­інших­
мусульманських­країнах­у­державній­інфор-
маційній­ політиці­АРЄ­ активно­ використо-









контроль­ за­ діяльністю­ на­ цьому­ напрямі­
з­ боку­ держави­ здійснює­ Міністерство­ по­
справах­релігії­та­святинь­АРЄ.­­
У­ найбільшій­ мусульманський­ країні­ за­








діяльність­ партії­ була­ заборонено­ (Jewel­
Topsfield,­Karuni­Rompies).
Висновки.­Основними­причинами­сек’ю-
ритизації­ ісламу­ є­ діяльність­ ­ ісламістських­





таких­ країнах­ здійснюється­ вибіркова­ сек’ю-
ритизація­ісламу,­яку­умовно­можна­поділити­
на­дві­ частини­–­ внутрішню­та­ зовнішню.­У­
внутрішньому­ сегменті­ відбивається­ досить­
жорстка­ сек’юритизація­ місцевого­ радикаль-
ного­ісламу­з­виводом­ситуації­з­політичного­
поля­ прийняття­ рішень.­ У­ зовнішньому­ сег-
менті­ відбувається­ вибіркова­ сек’юритизація,­
що­ спрямована­ на­ нівелювання­ закордонних­
політико-релігійні­впливів.­
Для­ державної­ інформаційної­ політики­
провідних­ мусульманських­ країн­ у­ сфері­
сек’юритизації­ ісламу­ є­ характерним­ ком-
плексне­ використання­ державних,­ релігій-
них­ і­ громадських­ ресурсів.­ Завдяки­цьому­
в­середині­країн­та­за­їх­межами­здійснюєть-
ся­масове­поширення­відповідних­наративів­
шляхом­ скоординованого­ задіяння­ можли-
востей­місцевих­і­закордонних­ЗМІ,­релігій-
но-політичних­ ресурсів,­ ­ під­ керівництвом­
державних­координуючих­органів.­
У­ сучасній­ Україні­ відсутня­ скоорди-
нована­ державна­ інформаційна­ політика­
у­ сфері­ секюритизації­ ісламу,­ що­ дозво-
ляє­ ісламістам­ практично­ без­ перешкод­
поширювати­ власну­ ідеологію.­ Подібний­
підхід­може­призвести­до­більш­серйозних­
проблем­ у­ майбутньому­ чим,­ навіть,­ ви-
никнення­певного­негативу­у­відносинах­з­
європейськими­ партнерами.­ Для­ поперед-
ження­цього­пропонується­реалізувати­такі­
заходи.­ По-перше,­ створити­ спеціалізова-
ну­ установу­ для­ координації­ діяльності­ у­
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